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ĠABRA TA' ISMIJIET TA' QADDISIN, 
PERSUNAĠĠI BIBLiċl U TAL-VANĠELU 
LI JIDI='~LU FI QWIEL, IDJOMI 
U FRAżiJIET MALTIN 
Z'a' GINu MusCAT AzzOPAlWI 
( Di1, il-!jaurl), bi,ia !iic111ulu 111ill-kt.ieu la' l-arli!tuli8ll 
''KIF NUHIDUil!l" li yliarl mh1u· mitunuli) 
F'San Anard iżr~1· f'ku~l urt. 
Sant' Anrlrija tiuf,: il-tm:; a lll itmugtw u l-miżerg tm miżrugtw. 
San~:t BHbara lu deni u :wqas hsara. 
(8enal t-1. ('irinew. 
vVi<'·C· ta' Erodi. 
Qisha r-reġina :B}ster. 
!Kie11 henl!lt nits) d.1qs il-ll'ariżej. 
Do;:Jtu Kristu tal-ferli. 
Telaglilu San Filep 
Viva San l<'ilep la x-xitaJt irid hekk. 
Batut daq10 (;ohb. 
Ghandu pal:enzja ta' (+ohb. 
Bewsa ta' Onda. 
li'ost 1-appostli kien ]wmtn (luda. 
Tal-grazz.ia Haż-2a1Jbar-G/ial Jladoll!W 'nl-Grazzju. 
((Jmlu) btu1ll-iben prodku. 
!Ninsab) imsullab daqs Kristu. 
!.Tiġbor kollox) donnu J~azzm. 
CHadt bstidju ?) biegbu lil JJazzru. 
Donnu I1azzru ttiereġ· mill-qabar. 
l'l'anil flus ta' Santa IJiena. 
8uppen daqs Lur;ifnt. 
\Viċr:: ta' Luċifru. 
Uli<1jnejn Sa u ta Luċi.i~~-tia.ri:ra. 
Santa lJuċija u l .. jtJlll jitwa! h'pass ta' tariJija. 
(itml Sa!l Luc,a fiż-żarn' tic;t.aillnl gtmtturp. 
Xnxet il-1\Iaddalcna-fiur. 
Xaghar il-Madthlena-lia:ri>ra. 
(Anqas li kieuet) duwa tal-Maclclalena. 
] c1 u daqs ta' Malku. 
lx-xita f'S<1H J.\Iark nar fl-art. 
Is-sajf ta' San ~Iartin il- biedja tifrat1 bih. 
li"Sttn lVIatte\\. iżra' t-tewm. 
l1ABRA TA' 1SM1J1ET 
(;\ial t\ai1 :.\Iatt;_;u l-jttiu jnglnuel pass ta· tarbija. 
Pak li jagl1qad :;a tLt11 .\I1kiel jicltwl fil-miżien. 
U hal San :.\likiel lesti l-gamllier. 
(Donnu dak) t,,· taht San Mikiel. 
l bie11 8:111 Pawl---iossi!i. 
lqallelJ daqs i,-remp J'San .Fa,Yl ta· Jannar. 
( H1t;żżi en daw ld-sejf ta· San Pawl. 
rTali wahda) :d .. Butti Puwli. 
/Dtmlt) btul .Pibtn fil-kredu. 
1Toqghodx tibgliat11i) wi1n, g1rn11d qajfo::; gtrni ghand Pilatu. 
::\Lrns daqs il-liarnf fa' Pilatu. 
(Ha:,;el) idu blial Pilatu. 
i Donnuk, il-ghaġ·i, Li 1 al-prese JJ./l. 
S::d-C2atldi,;i11 I{olllta r-rih fuq jiġi bi'l-bulla. 
(X' iut) reġina p;_·otittururn .. . -Regi11a prophelarum. 
Gtrnref cluqs SaJ:mrnn. 
Jifiati /e1c b'::mtit1tll du<1,; oammn. . 
(Dam lllieglrn) 1uill-:\Iilied ;,a San Stiefnu. 
l ut btial San Tu11rns (jekk 111a tarax llH\ teuuninx). 
(Hiul Strn 'l'L1111t1t-J il-jum jagtJmel pasi:; ht' hmar qammas. 
P'Ra11 .\1nu11 iżra', 11iexe!.· .iew miblul. 
( Baqu' donnu) Han .\111w, 8tokk jc1c 8a1·itll Stokk. 
~lrn (:użepp keu1m irn:an,tha. 
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